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～ 24 岁青年选票共有 97 万张。［8］据民进党调查，此次“五都”选战，民进党在 21 ～ 30 岁年龄层拥有较
高支持率，国民党的优势是 45 ～60 岁选民。［9］这些青年选民普遍对政治冷漠，他们的投票行为更多地受
候选人形象、政见、政策的影响，即倾向支持形象清新、能够推出好的政策以及执政能力较强的候选人。
具体到台北市和新北市，在这两个地区，总体上是蓝大于绿的格局，双方的支持率在四六波和五
















































象。这些策略与商业市场四大营销策略( 产品、价格、通路、促销) 相似，即竞选纲领( 产品) 、推出式营










































以实施的最重要的物质保证。民进党在蔡英文接手后负债 2 亿元 ( 新台币，下同) 。这次“五都”选
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举，民进党财务困窘，计划募集 7 000万元作为“五都”竞选经费。2010 年 7 月成立“民进党之友会”，
目标 1 万人，每人每月从信用卡扣款 500 ～ 1 000元，这样每月就有 500 万 ～ 1 000万。同时，民进党还
拍卖 12 部第一代小鹰号单车( 唯一的党产) ，拍卖共收入 650 多万元。另外，民进党还举办了多场募
款晚会来募集竞选经费。
“五都”选举候选人也各显神通，募集经费。除了传统的音乐募款晚会外，蔡英文和苏贞昌分别透
过贩卖“I  new”T 恤，以及利用“超越小铺”贩卖“台北超越台北”概念商品募款，同时开通候选人官






































7∶ 58至 8∶ 00 的时段强力放送“执行力”广告，强调首长的执行力决定城市的竞争力，呼吁选民不分蓝
绿，选“贤与能”，让“台北超越台北”。苏贞昌的广告文宣大胆启用青年人，广告内容、形式以及传播
的通路都充满创意，很适合青年人。如“看见台北未来”大型 LED 荧幕，一边播放市民心声，一边是苏
贞昌回应，互动式对话，没有苏贞昌个人图像。苏贞昌的“OPEN CAMPAIGN: 选战现场”( 即选战实境

































营的竞选活动制作成 MV 上传网络，YouTube 上就有数十万次点击。在“五都”选战倒数十天，民进党
以党公职为中心，每人利用手机传送 10 条催票简讯，并拜托对方把简讯寄送给其他十位至亲好友，以










“客厅会”办了 400 多场，蔡英文的“行动加油站”办了 125 场，每场数百人，几乎遍及台北市和台北县
主要的人口聚集区，累积了相当人气。这种小型的聚会选民与候选人能够进行直接对话，候选人的理念
和形象得以较深植入选民心中。参与“对话”的选民成为较好的人际传播媒介，为候选人宣传和拉票。




社区居民参与。蔡英文在台北县 29 个乡镇市举办系列“幸福列车巡回造势大会”，自 11 月 7 日新庄
首场万人造势晚会开始，有时每天办两场，人口众多的乡镇市甚至巡回办两次，如三重、新庄和板桥市
等。选前之夜，为了回防和团结凝聚绿营支持者的投票热情，苏、蔡均举办了超大型造势晚会。


































在台北市虽输了郝龙斌 17 万票，但其中不少选票应该是因为选前之夜的枪击案丢掉的( 郝龙斌阵营
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The DPP Campaign Strategy in Taiwan“Five Municipalities”Elections in 2010
———An Analysis Based on the Basic Model of Political Marketing
Tang Cimei
Abstract: The DPP launched an“atypical”election campaign in“five municipalities”in 2010． In this election，the DPP
abandoned its past passion and pathos． They deliberately weakened the DPP attributes of“happiness”and“Governance capac-
ity”，highlighting Su's and Tsai's rational pragmatism，flexibility and intimacy，focusing on emotional appeal in two northern mu-
nicipalities campaign． Many new ideas and trendy things were introduced to the election，especially the mode of small-scale mo-
bilization，such as the network and the“living room meetings”，“Xiaoying mobile stations”，in order to create a new mobiliza-
tion mode different from the traditional grass-roots organizations and“Zhuang-Jiao”． The campaign came to a deadlock even
though the DPP did not win the election in two northern municipalities where the blue camp is larger than green one． In particu-
lar，in her first election，Tsai Ing-Wen won a million votes in new Taipei city． All above show that the DPP and its candidate's
campaign strategy was successful to some extent． This paper makes a detailed analysis of the DPP campaign strategy in these
two municipalities by the use of Bruce Egypt Newman's core concept of political marketing model ( voters subdivision，a candi-
date positioning，strategy development and implementation) ．
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